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9４ 
理論とつきあわせてみることである。このゲームはTucker（1950）の命
名によって，囚人のジレンマとしてあまねく知られているものであり，
ナッシュ均衡はＲＡＷが２，ＣＯＬＵＭＮが１という戦略の組み合わせで
ある。理論上は，繰り返し回数が有限であるかぎり，毎回このナッシュ均
衡を繰り返すのが唯一の合理的戦略，すなわち，その繰り返しゲームを大
きい一つのゲームとみなしたときのナッシュ均衡であることが，後ろ向き
帰納法によって容易に確かめることができる。しかしながら，100回の繰
り返し実験の平均利得は，ＲＡＷが0.40,ＣＯＬＵＭＮが０．６５と，理論と
は無視できない隔たりを見せたのである。ドレッシヤーーフラッドは，こ
の結果から，人間はナッシュの理論のようには行動せず，むしろ，“split
thedifference，,principleとでもいうべき協力行動をとると解釈した。
確かに，この解釈は常識的で無理なく受け入れられるようにみえる。しか
し，理論家としては，このようなあいまいな「行動原理』の上に理論を築
くことはできないであろう。彼らにコメントを求められたナッシュは，次
のように理論の創始者らしい見解を述べている。少々長いが注目すべき内
容なので，全文を引用する。
Ｔｈｅｆｌａｗｉｎｔｈｉｓｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｓａｔｅｓｔofequilibrium 
pointtheoryisthattheexperimentreallyamountsto 
havingtheplayersplayonelargemultimovegame・One
cannotjustaswellthinkofthethingasasequenceofin‐ 
ｄｅｐｅｎｄｅｎｔｇａｍｅｓａｓｏｎｅｃａｎｉｎｚｅｒｏ－sumcases、Thereis
muchtoomuchinteraction，ｗｈｉｃｈｉsobviousintheresults 
oftheexperｉｍｅｎｔ 
Ｖｉｅｗｉｎｇｉｔａｓａｍｕｌｔｉｍｏｖｅｇａｍｅａｓｔｒａｔｅｇｙｉｓａｃｏｍ‐ 
pleteprogramofaction，includingreactionstowhatthe 
otherplayerhaddone，Ｉｎｔｈｉｓｖｉｅｗｉｔｉｓｓｔｉｌｌｔｒｕｅｔｈｅｏｎｌｙ 
realabsoluteequilibriumpointisｆｏｒ［ＲＯＷ］ａｌｗａｙｓｔｏ 
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play２，［column］alwaysL 
However，thestrategies： 
[ＲＯＷ］playsluntil［column］playsLthen2everafter， 
[column］plays2until［ＲＯＷ］ｐｌａｙｓ２,thenleverafter， 
areverynearlyatequilibriumandi、agamewithanin-
determinatestoppointoraninfinitegamewithintereston 
utilityitjsanequilibriumpｏｉｎｔ 
ＳｉｎｃｅｌＯＯｔｒｉａｌｓａｒｅｓｏｌｏｎｇｔｈａｔｔｈｅＨａｎｇｍａｎ'sPara-
doxcannotpossiblybewellreasonedthroughonit，ifs 
fairlyclearthatoneshouldexpectanapproximationto 
thisbehaviorwhichismostappropriateforindeterminate 
endgameswithalittleflurryofaggressivenessattheend 
andperhapsafewｓallies，totesttheopponent'smettle 
duringthegame・
Itisreallystriking，however，howinefficient［ＲＯＷ］ 
and［column］wereinobtainingtherewards・Ｏｎｅｗｏｕｌｄ
ｈａｖｅｔｈｏｕｇｈｔｔｈｅｍｍｏｒｅｒａｔionaL 
Ifthisexperimentwereconductedwithvariousdiffer-
entplayersrotatingthecompetitionandwiｔｈｎｏｉ､/b7wza-
tzo刀giue〃ｔｏａｐＺｃＭ７ｑ/Lu/ｚａｔｃ/ZoZcest/Ｚｅｏｔ/Ze7s/zaue6ee〃
ｍαﾉｾｍｇｕ７ｚｔＺＺｔ/ｚｅｅ"dofallthetrials，thentheexperimen-
talresultswouldhavebeenquitedifferent，forthismodifi‐ 
cationofprocedurewouldremovetheinteractionbetween 
thetrials.，， 
Ｒｏｔｈ（1993）によれば，この実験は1950年１月に行われたものである。
そうすると，ナッシュのコメントもそう遠くないときになされたのであろ
う。1950年代半ば以前だとすれば，その頃には今日いうところの繰り返
9６ 
しゲームのFolkTheoremなるものがゲーム理論の研究者の間ですでに
共有知識になっていたかどうかは微妙なところである。しかし，第３パラ
グラフの記述は，まさにそのフォーク定理53)の内容であり，言及されて
いる戦略は今曰，grimtriggerstrategyの名で知られる，繰り返しゲー
ムにおける基本的な戦略の一つである。もし，このコメントがかなり早い
時期になされたものだったとしたら，フォーク定理の起源もまたナッシュ
にあるということになる。それはともかく，興味深いのは，100回という
繰り返しは後ろ向き帰納法54)を頭の中で作用させるには長すぎ，それゆ
え，無限回繰り返しゲームの理論で近似する方が適切だというくだりであ
る。まことに，非協力ゲーム理論の創始者にふさわしい解釈であるといえ
よう。さらに注目すべきは，最後のパラグラフである。ここでは，プレイ
ヤーを固定せずに様々に組み合わせ，また，繰り返しの途中での情報開示
を一切ともなわずに実験することを提案している。これは，囚人のジレン
マの繰り返しをプレイするアルゴリズムを募り，集まったアルゴリズムを
コンピュータ上でトーナメント方式で戦わせることによってアルゴリズム
の優劣を観察し協力行動の出現を分析した，1984年のアクセルロッドの
画期的な研究55)を予期するかのようなコメントである。限定的な合理性
しかもたない多数のプレイヤー＝アルゴリズム＝遺伝子，が偶然に支配さ
れた環境でプレイするゲームの落ち着き先を研究する「進化的ゲーム理
論」が1980年代に入って盛んになったのは，このアクセルロッドや生物
学者のメイナード・スミス56)などの影響が大きい。けれども，その萌芽
はといえば，われわれはそれをこのナッシュのコメントの中に見い出すこ
とができるのである。
53）最初の提唱者が誰だかわからないために，このように呼ばれている。
54）Hangman，sParadoxとは，後ろ向き帰納法によって死刑執行が不可能
になるという死刑囚のパラドックスのことであると思われる。たとえば，
ＧａｍｏｗａｎｄＳｔｅｒｎ（1966),野崎昭弘『誼弁論理学』中公新書など参照。
55）Axcelrod（1984)． 
56）』.Ｍ､Ｓｍｉｔｈ（1985）『進化とゲーム理論」寺本，梯訳，産業図書。
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4.4ゲームの展開形
ナッシュがわずか３，４年の短期間に基礎を据えた非協力ゲームは，そ
の後しばらくゆっくりとした経過をたどって発展する。プリンストンや
ＲＡＮＤの数学者達のゲーム理論に対する関心もむしろ協力ゲームにウェ
イトがおかれていたような感があるが，その中にあって非協力ゲームの以
後の進化および深化に欠くことのできない役割をはたすのが，キューンに
よるゲームの展開形である57)。キユーンといえば，経済学の最適化問題を
解いたことのある人ならば知らない人はいない，キューンータッカーの定
理のその人である。ゲームの展開形自体は，ＮＭ理論やナッシュの２人
協力ゲームの中にも姿を現わしているが，今曰広〈普及している形の定式
化はこのキューンによるものである。
３．２の(1)戦略の概念のところで述べたように，チェスや碁などの有限な
完全'情報ゲームは，１点からはじまって枝わかれしていく木の形にゲーム
の進行を表現することが原理的に可能である。木の根（ルート）にあたる
ものがゲームの始点で，そこからのびる各枝は最初のプレイヤーの選択
肢，これらの各枝の先の分岐点からさらにのびる各枝は次のプレイヤーの
選択肢，というように記述し，各先端には各プレイヤーの利得の組を与え
ることによりゲームを表現することができる。サイコロを振る，というよ
うな偶然手番では，選択肢とともにそれらが実現する確率を付与しておけ
ばよい。また，ジャンケンのように同時選択を含むゲームでは，自分がど
の分岐点で選択しようとしているのかは確定できないということが生じ
る。しかし，この場合でも，論理的に可能な点を数えあげることはでき
る。そこでこれらの分岐点からなる集合を情報集合とよんで，一つの'情報
集合は－人のプレイヤーの一つの手番をあらわすと考える。たとえば，
ジャンケンを１回する場合，自分の情報集合は３点，すなわち，始点から
57）Ｋｕｈｎ（1953)． 
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のびる相手のグー，チョキ，パーの各枝の先の分岐点から構成され，これ
らの各点からはいずれも自分の選択である３本の枝がのびているわけであ
る。こうして，すべての有限ゲームをゲームの木という形式で記述するこ
とができる。これをゲームの展開形という。このように，展開形では，各
プレイヤーの手番は唯一の点からなるものも含めていくつかのＩ情報集合と
して与えられる。純粋戦略とは，各手番（’情報集合）での選択をあらかじ
め決定しておくひとつの計画であり，混合戦略はもちろんどの純粋戦略を
どの確率で選ぶかを指定する確率分布である。
展開形では，もう一つの戦略概念が重要である。自分の個々の手番で局
所的に選択をランダマイズするという行動計画であり，これを行動戦略と
いう。行動戦略が与えられれば，ゲームのプレイの結果に関してそれと
同等な混合戦略を導くことはつねに可能であるが，逆はそうではない。
キューンの業績の一つは，完全記憶という概念を定義し，このもとでは逆
も成立することを示したことである。ゲームのプレイヤーが，自分の以前
の選択とそこで獲得した情報を知っているという完全記憶の条件は，合理
的プレイヤーならば当然であると言えるけれども，プレイヤーはつねに一
個の主体であるとはかぎらず，そのプレイヤーの各手番を担当する何人か
の代理人から構成されていることもある。このような場合，ゲームが完全
記憶でないときは，代理人の間であらかじめ選択を互いに関連づけておく
必要がある。混合戦略はこの相関関係を内蔵している戦略であるが，行動
戦略は各手番での選択が互いに独立なので，場合によっては必要となる各
選択間の相関を組み込んでおくことはできないのである。キューンの定理
は完全記憶さえ仮定すれば，均衡分析においてより扱やすい行動戦略を用
いてもよいことを保証しており，今日までのほとんどのモデルはその恩恵
を蒙っている。
キューンのもう一つの重要な貢献は，部分ゲームの概念の導入とツェル
メロの定理のナッシュ均衡への拡張，すなわち，完全情報ゲームでは純粋
戦略でのナッシュ均衡が存在することを述べる定理である。展開形ゲーム
経済学と数学，そしてゲーム理論９９
の部分ゲームとは。１点からなる`情報集合をルートとする木を考えたと
き，それが独立したゲームの木になっていることをいう。すなわち，その
木に属する分岐点と属さない分岐点を同時に含む'情報集合が存在しないこ
とである。完全情報ゲームでは終点以外の分岐点はすべて，そこから始ま
る部分ゲームをもつ。すると，ツェルメロの定理と同じようにして後ろ向
き帰納法で求めた純粋戦略でのナッシュ均衡は，すべての部分ゲームにお
いてナッシュ均衡であることがわかる。今日の，ゼルテンによる用語にし
たがえば，この,性質をもつナッシュ均衡は部分ゲーム完全均衡であるとい
われる。この部分ゲーム完全性の概念は，あらゆる均衡選択の理論が通過
しなければならない第一関門である。ナッシュの２人協力ゲームも，有限
ではないが展開形のゲームであり，要求提示ゲームという部分ゲームを
もっている。第一段階での脅し戦略によってきまる基準点が何であっても，
この部分ゲームではナッシュ均衡が達成されていることはすでに述べたと
おりである。１人ゲームの場合には，部分ゲーム完全性は，経済学のみな
らず数理計画や最適制御工学などで，時間を通じての最適化問題を解くた
めの普遍的原理として知られているベルマンの最適性原理に帰着する。
このように，ゲームの展開形は，戦略を構成する各手番とそこで利用可
能な'情報をすべて記述しており，表現形式において最も根本的なものであ
る。展開形から各プレイヤーの純粋戦略と利得の関係を抽出してコンパク
トに記述すればナッシュの〃人ゲームがえられ，さらに結託を許して，
結託としてのマックス・ミニ値を与えればＮＭ理論の協力ゲームがえら
れる。こうして，原理的には，どんなゲーム状況も適当な展開形から導出
できるわけであり，その意味で，適当な非協力ゲームに還元して均衡を分
析するというナッシュ・プログラムは，展開形というそのための強力な土
台を獲得したと言ってよい。事実，上で触れたゼルテンの部分ゲーム完全
均衡や摂動均衡58)はもちろん，その後のハルサニーの完全ベイズ均衡59)，
58）Selten（1965,1975)． 
59）Harsanyi（1967,1968)． 
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クレプスーウィルソンの逐次均衡60)など，ほとんどの均衡選択の理論は，
この展開形の上で開花したのである61)。
4.5ハルサニーの情報不完備ゲーム
最後に，ナッシュ・プログラムに自在な手足を与えることになった，ハ
ルサニーのベイジアン・ゲーム62)について手短かに触れておきたい。こ
れは，情報不完備ゲームといって，ゲームのルールやプレイヤーの属性な
どに関する不確実性があるとき，その不確実な要素をいくつかのタイプに
分類し，どのタイプであるかをあらわす先験的確率分布を付与することに
よって，その１情報不完備ゲームを情報完備ゲームに変換して分析するとい
う方法であるｄこの方法によれば，たとえば，相手が友好的か敵対的かわ
からないという情報不完備ゲームは，以下のように定式化される。まず，
自然とよぶ架空のプレイヤーを仮定し，この自然が偶然手番として相手の
プレイヤーのタイプをある先験的確率分布にしたがって選ぶ。この確率分
布は，相手が友好的か敵対的かわからないという，自分の直面する不確実
性を表現するものである。さらに，その選択結果は相手には知らされるが
自分には知らされない。それゆえ，自分はその先験確率で友好的な相手と
プレイし，残りの確率で敵対的な相手とプレイすることになる。相手は，
友好的な代理人と敵対的な代理人から構成されるプレイヤーであり，それ
ぞれの手番で選択する。このように，もとの情報不完備ゲームは，タイプ
を選び出す自然の偶然手番をもった（不完全`情報の）'情報完備ゲームに変
換される。
いわゆるモラル・ハザードや逆選抜は，経済主体間に情報の非対称が存
在するために発生する病理的な現象として知られている。価格メカニズム
が作用するための大前提＝情報の対称'性，が崩れているために取引が成立
60） 
61） 
62） 
KrepsandWilson（1982)． 
KohlbergandMertens（1986）を除く。
Harsanyi（1967,1968)． 
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しえないのである。ハルサニーのベイジアン・ゲームは，そもそも，'情報の
非対称性をゲームに取り込むために登場した方法であるから，このように
適切な分析方法の欠落した分野にとっては，まさに画期的なイノベーショ
ンとなる。組織や契約関係の経済分析を中心とする'情報の経済学という新
しい研究分野がそれによって急速に発展したのも当然であると言えよう。
また，これまで何度か触れてきたゼルテンの摂動均衡と，それを扱いや
すくしたクレプスーウィルソンの逐次均衡などの，均衡選択理論における
イノベーションや，さらに，部分ゲーム完全均衡によるフォーク定理で代
表される繰り返しゲームの理論的進化も，情報経済学や新しい産業組織論
の興隆に大きく貢献したことは言うまでもない。これらの新しい経済学に
対するゲーム理論の貢献については，稿を改めてサーベイするのが適当で
あろう。
5．経済学と数学，文学，生物学，そしてゲーム理論
一終わりに代えて
本稿では，ゲーム理論の基礎を築いたノイマンーモルゲンシュテルンと
ナッシュの理論を中心に，おおよその骨格をたどってみた。この３人の理
論が互いに補完しあって基本的な枠組みを構成していることは現在でも変
わらないが，これに，繰り返しゲームを含む展開形の上での完全な合理性
によるアプローチであるナッシュ・プログラムと，進化的ゲームによる限
定された合理性のアプローチが加わり，方法論的にも互いに補完しあう分
析方法が備わって理論全体がますます豊かに進化していることは言うまで
もない。
応用研究もまた，枚挙にいとまがないほど，多岐多彩にわたっている。
その中でも異色といえるものは，ＧａｍｅｓａｎｄＥｂｏ７ｚｏ７７ＬｉｃＢｅ/zauio「誌に
発表された，Ｂｒａｍｓの“Gametheoryandliterature''63)であろう。文
63）Ｂｒaｍｓ（1994)． 
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学作品の中に現われるゲーム的状況を数多く取り上げ，現代のゲームの概
念での説明を試みた論文である。ブラムスは国際的に知られた政治学の
ゲーム理論家で文学や歴史に造詣が深い。数学を一切使わなくても第一線
のゲーム理論の研究が可能であることを示す好例である。また，未公刊で
あるが，Greif,MilgromandWeingast（1993）は，ギルドがなぜ存続
しえたかという問題を，繰り返しゲームの理論から説明し，新しい光をあ
てている興味深い研究である。このように，経済史や文学にまで応用され
るならば，ほとんどの分野に応用可能であるといっても過言ではない。し
かし，ゲーム理論のそもそもの目的からすれば，文学や歴史に応用しうる
のはむしろ当然なことである。それよりも，スミスやドーキンス64)が生
物学に取り入れたことの方が，興味関心をそそるのではあるまいか。マー
シャルが経済学における生物学のアナロジーの重要!'生を説いたのは有名な
話であるが，これらの生物学者達は，合理的な人間の行動を記述するはず
の理論を，プログラムされた遺伝子の行動を説明するのに用いたのであ
る。進化的ゲーム理論は，この独創的な発想に逆に触発されて生まれた。
ゲーム理論とスミスの生物学は，たんなるアナロジーを超えて，実際，
ナッシュ均衡の概念をその基本的な発想において共有しているのであ
る65)。
このようにみてくると，冒頭で触れたような，ゲーム理論家は小物だと
か研究範囲が狭いなどというのは，どこか他の宇宙での話のように思える
であろう。ゲーム理論にかぎらず，数理的な方法全般に対する「常識的
な」批判のほとんどは「現実からの遊離」という濡れ衣を着せることに終
始するものである。しかし，数学を使わなくても，現実から全く遊離した
経済学もあるし，逆に本稿でみたとおり，ＮＭ理論やナッシュの理論は
人間の合理的行動に対する深い関心から生まれたものである。「現実」か
64）Dawkins（1976)． 
65）スミスの「進化的に安定な戦略』は，ナッシュ均衡である。ｖａｎＤａｍｍｅ
（1991）など参照。
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らの遊離を批判する前に，その現実とは何かを責任をもって明らかにする
必要があるであろう。
実は，本稿も終わりに近づいた頃，またぞろ，経済学の数理化を快く思
わない書評が現われた。読売新聞２月６日付けの「過剰な数理化一致して
危`倶』と題した，中村達也の署名入りの，Ｍ・シェンバーグ編『現代経済
学の巨星」（都留重人監訳）岩波書店，についての書評である。ハイエク
の言葉の引用から始まるこの書評は，わずか800字余りをほとんど都留重
人の後書きの丸写しででっちあげた代物であるが，「数理化に対する危’倶」
だけは自分の言葉であるらしい。寄稿した経済学者達が「過剰な数理化を
一致して危倶」しているか否かは読むつもりもないのでわからないが，唯
一の数理経済学者であるドゥブルーまでも「一致して危倶」しているはず
はないと思ったので，そこだけを拾い読みした。案の定，である。競争均
衡の存在証明に明け暮れた若き曰の`情熱と興奮を伝える文章の中に，それ
を否定する言葉などあるはずがないのである。
単なる物理学者でしかないような物理学者でも，一流の物理学者
でありうる。しかし，単なる経済学者でしかないような人は，偉
大な経済学者ではありえない。
中村達也によると，これはハイエクの言葉だそうである。これが事実だと
したら，ケインズもそうであったように，なぜ「偉大な」経済学者達は，
経済学（＝自分）を天上にまで祭り上げなければ気が済まないのだろう
か？凡人の理解を超える経済学など，誰も必要としてはいない。必要な
のは，『単なる経済学者でしかないような経済学者でも，一流の経済学者
でありうる」ような学問に経済学が成長することであり，そのためには，
まず，原理的には誰でも理解しうる普遍的な科学へと飛躍しなければなら
ないのである。
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